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Penggunaa internet dapat di gunakan untuk memberikan layanan public yang di kenal 
dengan egoverment. Pemerintah diluruh dunia pada saat ini berusaha untuk meninggkatkan 
kualitas pelayanan public dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi yang 
lebih efektif. Pemerintahan memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih 
baik, menyediakan akses informasi kepada public secara lebih luas, dan menjadikan 
penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada 
masyarakat. 
 
Egovernment bisa menjadi salah satu alternatif terobosan untuk memberikan pelayanan 
publik yang lebih baik. Egovernmen takan memberikan sekali manfaat diantaranya adalah 
meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang 
pelayanan public baik dari sisi kecepatan maupun akurasi. Manfaat tersebut pada akhirnya di 






Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Information andcommunication 
Technology, ICT) telah membawa pengaruh yang besar terutama bagi organisasi pemerintahan. 
Perkembangan teknologi informasi ini telah memaksa organisasi pemerintah untuk melakukan 
transformasi besar-besaran agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 
Perubahan tersebut tidak hanya dalam produk layanan, tetapi juga pada struktur dan manajemen 
organisasi. Di Negara-negaramaju, e-govme rupakan hasil transformasi mekanisme interaksi 
birokrasi dengan masyarakat yang menjadi lebih bersahabat. Demikian halnya di Negara 
berkembang, banyak pengambil kebijakan yakin bahwa pemerintahan yang bersih, berwibawa, 
dan transparan dapat diwujudkan melalui e-government. 
 
Secara konseptual, konsep dasar dari e-Government sebenarnya adalah bagaimana 
memberikan pelayanan melalui elektronik, seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan 
komputer, serta multimedia. Melalui pengembangan e-Government ini, maka sejalan dengan itu 
dilakukan pula penataan system manajemen informasidan proses pelayanan public dan 
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi . Beberapa Negara maju 
maupun yang sedang berkembang melaksanakan pengembangan e-gov sesuai dengan 
karakteristik Negara atau kota itu sendiri. Manfaat yang paling penting e-government adalah 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di kota itu sendiri. Sehingga ada 





 Dari hasil analisis jurnal ilmiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa  dengan 
penerapan e-government di Kabupaten Sidoarjo dapat menciptakan Kota Sidoarjo yang sinergi 
antara masyarakat dan pemerintahnya, dimana masyarakat dapat berpatisipasi dalam 
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